






J.ca: trimetlre_ . . ••UDa pelelll
Fuera: semestre" .. .i'W •
Se publica lo. :Jueve•
utra, sllplicamns a IIsle'l quese llOS
tr,llt' COIllO a ellos.
El comandan le saludó, sonrió y
aprobú.
Las arnazonas kaki ~ozan, como
los «poílus», de quince días de
jwrmiso al ai10, Por aúos SOIl lamo
bit'l1 lus compromisos qlll' firman
a\ entrar ell filas. S.u jefe, Lady
Chalmors·Walson, tliplom2da en
la Ulliversidad de Glascow, tiene
asignado 1111 sueldu d(~ 1.2.000
francn:; anuales,
Las «(suu-oficiales lelf.graf1slaS,»
reciben 50 chelilles 3 la semana y
ItO las mecilllica.;, Las «encarg:lllas
¡JI} 10'1 aCill1101l3mielllos» E'II ClI)'(\
ll'abajo esl~11 empleadas 300 ama·
zonas, ganall Q.6't5 f"allC\lS anua-
les .
La conducla de las mujeres il!'
¡.tIesas 110 pJetlc ser mas di!;na de
elogio, B.i\'alizall COII los «tom·
mie.')) en aClividad, en edo y ell
I)atriollsmo. Muy sportivas, CQlI·
vrllriuas de la ulilidad Je su pa-
lwl, :iaúen honr¡¡r di~namellle la
b,'IOdera de la Unión Jack.
Ulla de esas admirable~ muje-
res, em¡>ie;¡l!a en el savicio de
\,pstllario, decía un dia a Mauricia
Dokoura:
Oesdr: que comenzó la guerra,
\'('II~O ~ie/ldo yo eso que vu~slros
soldado" lIamall e"trtl,·aganlemen-
te «I!ardell!tcs» Anles que incor-
porarmf', era )'0 modista "n 0,,-
rnrll Stret'l \' (ellla 25 sombrpros
('11 1'\ almacéll_ Ahora tellJ!o '.?500u
1·,I~C{l!l •.. Pues bil'u, nw j!:lsla ma..:
,.rr 1.. sornbrerE'ra elfO 25,OOU 501-
t1adn~ que la de 25 coquel'ls Innd¡·
rtrll"'t'~...
y no !ligamos nada de las mu-
jt'res l'llcargad:l.'> tle la Cruz Hoja
~ de In:. h'.Ispilalc:,. Lo.'> <lclo;;; iI('
valll!" realizadns por' I'sa:l \';lll'ro·
:-:1'; dama~, Sdll incontables, r 1:1.')
amuulalllt's se las ve Sif'{llpr,' en
los ~¡I¡O':i dI' mayor pelif;ro, de:>a
t¡.ltldo lo", prn) l:'clil/'s de los obll-
:,rs y s:dV'lIldu a lo.') hf'ríd.os. En
los Ilospitall's, Sil vi.')ila es tlf' cnns·
laJllf' ll':ljio, 110 dC'¡Cilll:,illldo ni Jc
lita Id dl' tloche ) :ltelldiplldt.l siern-
pI'" 1'011 rnatl'r'Iltl1 solicitud il los
('llfermos )' heridoi',
~Oll II1llchisltn:l$ las mujeres
ya cOlldl'coradas, Baslalllt's slIn
wmbi¡:ll las que hall sucurnhitlo
J!lorin:-'IIIlf'lllf>, en el campo de lJa
tall;) o 1'11 los pUllios bombar
c!l',IlIt,S rllrinsamcllt'· por hlS
:1I'rOI);l\'"S alt'maI13s. l'no y otro
f'jf'mplo sirven para t1esl}ertar Ola·
8BJ<llNARI8TA.
Jaca)' Diciembre dc 1917
•••
las mujeres inglesas movilizadas
en el frenle
l.os ingleses eml}lean a las mu-
jeres. no .')ulamente ('11 I<ls oficill:ts
mililares sino tarubi~n eH d abas-
¡ecilllienlO thasla de la ~t':,:ullda
lim'a) y en lollus los servicios léc-
lIicos 1I~ la aviaCión, La discipliua
ma~ eXlricla, reina, corno enlr('
IJS soldados ¡'nlre C:.las amaZI,IHI'¡
\'eslid¡¡s Con !luifurrne kllki. TrI"
unÍl.:amelllc han ;;;ido f'lIviadas a
11I~lalerra por medida disciplina-
rla. El ('spiritu del clIf'rpn qUl'
forman UI) PUI'tlc ser !lIJ" .:t!lIlira-
ble .. Todas clla;;; piden ('omo una
;:;r,lcia, /~omo IIn bOIlOI', sl'r Irala,
II as al iguill que el l'('.'>lO d(' las
tropa.').
Cuenta a este propósito el hri-
llarllc crlllli:,la dl'l «JlIlll'llaf», tlt'
París, Maul'icill Ol'kll!l,.¡¡, qUt' ulla
de l:Js pI irtH~I'a5 C/l1I1pañla,. dI' lllll
J·I'II·:' illoolf'sas (111(' I1l',rarult a FI'<ln·o 1"
cia, f.IC acanlonad .. ~11 1111 pal.it'-
11011 que ocupaban todavia lu~ '01-
dados,
El comandante t1t'1 Call1[wll1ellLO
1I1\'O la gal:lfllel'Ía dI' di~IHlIll"I' qll(,
los jel'g:ollllS ¡!e paja en <¡Uf' dOI'-
mian los soldados fl.leSt'rl sub.')li·
llIido~ pOI' camas, para qlle pudie.
ran deSC31lsar CÚmOd¡lllH'lIle las
mujf'rl'S. l'E'rO cual1do l'sl,l~ lo Sll-
pipron, rurroll a ver al COIll'lIl.lall·
le ~' dE'rirle;
Sir, lo" (t!II/lln ie.• )) d¡)r'lI1ian
aquí, (1)lpS '111t' 1.IIhllll':¡;; \'ill¡t·'('a-
mos, en jergolle.'>. Pues bien 1I0S
ri(lllcs de las bord:ls illrerllale~, el
calllu de aUlor que recorre) IIc-
Ila los {¡militos tlel cielo) el l.Ir¡l-
lI~ido dd nelio dCSf'S;ICradu dc qU('
l~SIJII preilatlas las lilliebltl.') del ill·
l¡PI'1I0, esas salva:., dign, CUll d
t',Il'IIIOSO y j¡li,ll :ialudu 'lue lodos
los 6p:uinle:. tliriJ.;f'll a :.U Maul'e
lllmaculoda; porque .'>011 el vibllll'
allhelante y ansIoso Jc los pechos
emociollados pOI' d i.llllor a .\larra,
eOIl el ¡~;,l\'e! el1lu.'>i:.!,la flliC se
e~cqHI ele las gargantas c.'>p¡lIiulas,
SOIl el latido ¡Jilll'ilallle, alq;re y
gozoso del coraZOIl dc b:5pllila,
esas ~alv¡)s son el IjeslI allhll'IlSO,
tierno, y ,'fusivo, que el alma espa-






le ha.; ilrrt'h Hado la ~r;lt'ia qut' It'
atiHr.lahil. ll' l¡.ls aja.ln ¡ji /lur d,·
la ill'ICClIl'i.1 Iju.· Yú 11' di: CUII tu
baha iotllulIJa h;l:'- mant':líldll I:J
_-- pureza inrniu'ul:Hla dl'l alma q"l'
ElllrC las mil)' mil n'II'(", que 1Yo ere,· a mi im¡,~clI Y:'ll'llH'jallza
".iI,~l anwni..¡moj.II'dill di' l;~ l!ll~- Y con.t'l frulo df~ 111 maldall tú ha,.;
-1:1 hr·lltal'o.1l al 1::1101- del hlerlllJ 1Sf'c1UI'ld,o y apa¡'l?do t~C ~ll a la
";ul de la \'Ida, 11 11ll[1I lIil , cllal la . humanidad; .:'Cflllellll· IllfallH', ma
Hu-a ~lísli.ca, ~n'ciú cun rtla~?r ¡1¡~IlO t'Spir'il,U, IU l (Jll(' lal ha, 11.1'-
I':WhCl'illll'I,I, 1I11l~UrLI h:l f1l1rt'cl- I ello, ¡maldll:l ~t'a~! Útra 1Il1lJt:'1'
do tall I'0lllfll"a, llill).:"llll:1 /'xhalú \'l'tldr;,l, cnllll'" la .'tlal liada I}P
1~1l df'llc'llloi y rl'ag,ltltl'~ perfu-l drillt lIi III fUI'or, ni tu maldad, ni
mf'~, lIi urdió CON lall excelsa ll'~r- tu i:!:.lllciaj t'ntre li y ella ponliré
mil~\I1'ilj par'a ella fUNon Ins Jlri- l:llIla OllOSici¡'1I1 y atlta¡.;oni:;m(),
Illl'I'US rayos del :'01 de b ~I'acia, L¡l/ILa t'lIellliilad )' alllipalw, como
ella fue la pri 111 f' 1":.1 en ulJrír su.'> I t'fllrc lU frlllo y ~u frtlLO, ella
Illlrisimos ~.h'l¡¡los il la hlí~ irtlllal'-\ aplaslar';'l lu l'alwza, e~a caheza que
cc.il!ll~ tle los CCll~3Iial(':; rl'~Jllal1t1o~ ha ell~('tldríldo 1'1 pel'adll. ¿Quil"n
re." 1'lIa la que silltió ~t1 .'>1'1' ¡1I1ua 1110 ve preconiZi'da en c.'>las pala-
culado y l~mpapildo P0" pi raudal I brai df'l ~eilora la mlljer' sin man-
dI' :q:uas ri\'<l~ que .'iall"lI hasta 1;, I tilla ~ 11('n:l dt' ~ral'Ía,. a b helldi-
1'11;] ell'I'n:1 y 1'lIa la q'lc fOl'lalf'- la l'ltlre loda'> la, IIl1.lJI'res, rllsal.
rill p'lr la plt'uiilld Jt' la J.;raci 1, 1.a,l<I pnl' t,llla" las ~('lll'l'H.ciullf'S,;¡
¡3m:ls ~illliú dl'lJilllar·e :.U tallo, la llluj,,.. 111:'1.. :.:ralldl', IB:¡S hermu-
Ili se t'lIcon'o anlf' los impl'tuosos ~¡J ." mas '>ultlimf' qlH' harl COlllf'lIl'
atallues tlel velluaval tic las pasio.• piado los :ii;;los, a ~laría Inmacu-
nes, ni se marchilo !lUrnil1ada y I lad~? . •
a~tl5l,Hla porel rue~o Illcesanled('1 :\ada, pllI'S, t¡('lIe dr rXlrallO
l~eC3d(), sillo quc I~ollsel'vando ¡ r¡lIe \¡¡ naturaleza clltera Se rrglJ-
~Iernpr(' su fre.'>{'llrJ '! luzao;a, dla, l ¡j('~ al ('Olllllemor:¡r Id COIICt'fl-
~laria, rllllla qlle lIpg:r a enCf'rrar l·¡¡lll !1I1113cul:ul:'o de ~laría y que
en 1'1 sellO tle su d!iz la duld.ima 11)'> intlí\'idull'i, la:'! lIaCIOIIt'S, los
ambrllsHl de la Oi\'illiJaJ. ~ola pUf'bln,,)'''1 ullivl'r~o lIluudo sr
"aria ruto lIt'lIa di' ~ral'i:l, ella so- a~nciclI hn\ Pll UIlHlIlilhO \ !:'i-
la r~ll' encumbrada :-nbre lUdas las g"lnt":"l:O ('"ncierlO, paPl :o;alt;lla'r a
mUJere.~, t'lIa la única ~t1hlitllatl;¡ la H"ina Je cielos \ lierr:l.
hhla el altísimo .\' ",¡n~ular prid- E..;paila, que tall'lO ~f' tli~lill~uil'l
le;:!'io lIl' su COllcep~ilill Inmdcu- I :icfllpre ('11 ~ost('"er f'1 do~ lIa lit!
lalla. la Cont'('pü·llI !lIl1HIClIhlt!a, 1I11
.Cu:lIldo 1;.1'> 1'1' i Il:,rfh llulH'S de 1 PlIPdl' rallrJr }¡ l'.')lf' IIl1in-rsa\ COIl-
I/bteza Il'iCUreCf'lI 1'1 lli 'lfann hori {'i(,ll'} \. (>11 l('''liIllOllio de 'iU ;lll!lIr
ZU~II(' lIt'l par¡¡i~n f('\iz dt' nll¡';;;lrvS ;l jlaria desplif'~a la baudl'r.. lt'ili-
Ilrlllleros padn'~ y la snmbra lIel da COll la S:lllg"I' ti" lo,. lll:u·¡ir'p .. ~
dolor llulJla su hermlls;1 rn'llte, IIt'rul's para "I'ndir \':l'i:dlaj/ ~
CU:llltlo :;11 ct.lr:lz¡irl "oliellle ;:;:o,ca . Orl'('l'l'r a·:'1I Reina, a la Hl'illa de
1:Is primeras Iilgl'irha~, cuando la Isus t'jél ('iIO", lus laur('ll'~ dI' Sil
s:rpif'lltp 3stultl con sdl'castica SOII~ g-lorilbos Irofl'os ~ por 1:1 boca le
rlSa.')c uurla dI' la hllrn:l11 idatl c:Ji. sus eaiiorlP,; eOllfi.'sa f'1I ~r':Jlldt's
tia e illrt'li1.,.,le la 1,lUlllallid:JlI 1'0-
1
~riL~s su inqurbnJl'tahlr" arlllll' a
bada ti su DIOS v Creador, enlOll- ~Iafl" \' su fll'II1I' rt':;OlllCIOII IIr In,
~e', f'fllrc las fl,ires del Edcll, dé· 1char ('~I'lra los l'lll'rnil!0s tlt' la
jJse nil' plllt'llle y rnaje·;luosa la 1 fllndada pUl' t,1 lIijo dt' la Viq,:'rll
vozdcl Altí:,illlO, gil/' :d l'ulminilr Intrl3t'uladaj P0I'((IH' ('~¡¡S .~:t1\'as
~1I SClIlf'rll!i:l de Illallli{'i,ill Clllllril del caidHl, I'rl lo, qllt', Ilt,~ lIli'lIlo
SUs Off'IlSot'f'~, bosqupja una illla- !llodo qllc f'nl,l (::lfllPO 'dI' btlltdla
~f'rl elll:;¡rlludol'a, 1'11 la que, C0ll10 SI! lll('ZC[;lll lo, :lyes tlt'l \'cllcitlo
en Copa dl~ /)1'0, derralll'l el tesoro con los hurras dc l V('IlCt·!Ior, pa-
t1c.susl2;"l.Ici,lS y 1'1 balsalllo di' las recen COl'flllldir:,(' el ¡Av(' ~ralia
mas risueiHls e'illt'raIIZas, que han plena! dC'1 .\rc:'HI~('1 ~an Gl'ai.lid
dI', Curar la~ hprida .. )' res~aUI'ar la y el ~ri;o de I'"bia lallzado 11111' la
c31dll de la htllllallidad. ,\Ialdita serpiente maldita al st"l1lil' aplas-
S~3~, ctic(' a la 'wrpientf; has ve.n- tada su Cnbf'Z3, Ia~ alaLallza~ ,
e~¡lo Con tu :Iiilucia d corozólI sell· ;¡clamaciont'~ (j(' 10:01 ejt"rciIOs 311:'
clilo dcl Ílombrl' que Yo formt" gf'lico:. y las blasremiils y lIlahli~
Anuncioa J comunicado. a pre·
ciOl con..-encionatel.
No se devuelve. origillalel,ol
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El tiempo, la Política
y la GuelTa
teraoión de 8U8 precios, apesar de que
elte ndevo e,fu~rzo me origine algn-
nOIl gastol.
!>iodole :68 gracias autioipadu es·
pero la inseroión de este comunioado
en IU semanario para que lIegne a ca-
noolmiellt.-o de 011 ,a numeroila olien-
tela y nomo tliempre I:IOY de V. afeoti·







!I L!S !mmOmS 01 LOS 1¡80S
CALLE MAYOR, 43 2.'
Se admiten cont.ratos annale8 de
pre"taoión de servioiOI oon arreglo a la
poaioión eoonómica de los veoinoa.
CONSULTORIO
DE
MEDICINA Y CIRUJIA GENERAL
A CARGO DE
--.-.~
que 108 PP. Escolapios de esta ciudad
dedican á Is Excel1l3 Titular de [ID Igle-
lIia, la Purisima Coocppcióo.
A lall 5 y media del dia S, dara prin·
cipio con los ejerciCiO;} de EXPOlllci60
del Santísimo, rosario, salve, sermón,
uo,"ena, gOZ08 y Reserva.
L08 oradores 6erán tos siguientes:
-Día 1.° P. Fernando Saoz.
Dia 2.° P. Juan Otal
Dia 3.0 P. Clemtute Merino, Rt'ctor
Uía 4.° P, Manuel JiméneJ.
Día ó,o P. Fernando Sanz.
Dis 6 o P. Clemente Merino,
Día 7 o P. Juan Otal.
Oía 8 o P. Manuel Jiménez.
Dia 9 o P. Clemente Merino
E.n el día de la Octa'fa habrá Comu-
nión genllrai a las ocbo de la mañana t
administrada por el Sr Obispo, y a lall
diez tuncióD~solemnecon asist.encia del
mismo Prelado, cantándose la Milla de
AngeleR, de Valdés, por) unl:Coro de
niftos dcl Colegio, alternandll con los
PP. ele la Comunidad y la Caplllll de la
Catedral.
En el último día dará el Sr, Obillpo
la benDiCión con el Santísimo.
El Papa Clemente XIII concedió lo·
dulgencia Plenaria !i todo6 los fieles
que, hab.endo 900fe8ado y oomulgado
vU'itareo la Iglesia de las Efcuelaa
Pi&(l en el dia de la Iumac:Jlada Coo-
cep;ión.
La aotualidad eiempre ofreoe eata
trilogla; el t!empo, la politioa y la
~aerra CroDlst.a o.¡ue diariamente ha.
ya que baoer un artíoulo, rebotará 00-
mo tlDa pelota de uo asuoto a otro
dentro dei obligado triángulo que I~
gaerra, la política 'y el tiempo forman
Nu ee pOllible eubstraerlle por compJe~
to a 101 tres Inmortallle asuntol ... J08
que hay que haoerles la jaltioia 'de oon
.hlerar como locorridol y lalvadoree
Pero lIt'ga DO dia en que ya no ea pOli:
ble hablar de la polítíoa, de la guerra o
del ~ieQlpo lin ex:poner.!!6 a qUe el Jen
~a. A uoa elevaoión del 8neldo real,
puede no oorrel'ponder forzoaameote
igual "Ievación eo el haber nominal y
reoíprooam~ote. Si el preoio de lalr 00-
t.",s nece6aria& en la vida se abauta,
oou el mismo sueldo nomloalse b. ele·
vado el haber reali y vicenr.., el el
precio de 118 cosaS aumenta en nn CIn-
cuenta o mÁS por oien~o. el haber real
queaa redUCido a la mitad o a menos.
Abora bieo, lo importante en la vida
oolidiana el el haber real, oon el oual
cnal e6 obtienen los neoel!arioil, más o
mellos amplÍ(,~, en la vida del IndivI'
duo y de 1.11 famllil.
En lu naoiOLles rIcas eo met.i.lioo.
expleodentes de di:::l!ro, dondl! los
BanCal lIe encnent.ran plet6riool de
oro y pla.ta, 6tI donde la oareatia le
nota con mis premnra. Y ellto aoonte-
oe actualmente en E9pafta con 10ll be·
nefioios eJ:loraorJinariol tao alzados
que peroiben los produotore", la in-
dUs~ria y el oometcio. lIin que estal
gllnauoills extraordinarias eean ¡ arga-
daa 000 grávamen ,Ignno por el Esta-
do, la provincia Q el munioipio. Y por
oatnral f1ilogiamo ma~emát.ico, oourre
que los servioios DBoionales eetio lin-
faticofl, en tanto que el oapittt.lista y
el produo~or han repletldo sus arou.
El pago. IDtérval08 alejados, por
meD:Jualidll.del venoidu, que en el es·
tado normal económico oabria ntis
factoriameote las neoesidadel del em·
pleado, pertttrba en el esta,lo aotual
de- de8o~ntuoion eoocómioa, IU prelu,
pueo;~o de glt.stO!, obligandole I com-
prar a crédit.o y e8~8bleoiendo, preoi-
8amente, un estado de inferioridad en
la nl88e de 108 qne dependen de un
sneldo, en relaoión con la clabe locial
repre8enl.aCa por los produotoree y
oomeroiantel.
El! eVldent.e qne, dentro de la forma
eD qoe por la~ esigen(;.ias sooiales De-
oeaita desenvolverse en la práotioa de
la vida el empleado, tanto .:livil 00010
militar, le el imp08lble eleur PQ .1180-
orifiCIO en pro de otr88 0180888 locial1l8
lIin incnrrir en manifi"st.a imprudenoia
para an presupuesto doméetioo.
y eo l. hora autn.1 le ofreoen por
la8 eotidade!l direc~ora8 muohos palia-
ti\"os sio que niogu[;o ee$ práctloo,
anment.-ando el desequilihrlo entre la
ganancia del proldllotor y el vivir del
empleado.
MIGUEL ANCIL
Sr. Dr. de L. UNiÓN
COMUNICADO
Jaoa
Muy Sr; mio: Para dar roáe legun
dad al oliE'nte de la bondad de mil
aparalol y oonfianza al haoer u80 de
el 108, he deoidido qtle un reputado
MédiCO de eea localidad, D. Manuel
Alooao Iui8terra, eltablezca en eu 000-
sultorio de la Cal1e Mayor, 43 2." izo
quierda, uoa olínica ort.opédioa en la
que, lin esperar a que en determina-
dos días del mel vaya yo, puedao los
enfermos de herüiaa, deniaoionel de
colnmoa vertebral y otrOI que neceai.
ten el oPa de aparatos de ortopedia re-
currir a diona consulta donde enoon.
traran toda clase de apara~ofill, lin al-
• •••
fUPrte ellabótl qúe U09 mÍ8 y m'" mi
alma 000 el .Ima <te la que lo enví.,
¡ah! aon a travél de ele tnl ee dlvi!r.
su figura ideal oOn vislnmbrel y 0010'
rN y se .Iej•... 'Il DO peroibo m.R 8
travé!! C:e aquella galll fiohimllo quP
una sombra; pero oon vague reflejo!' ...
ya todo aquel trono ee uu puoto rle
loz lejano, mál lejano, iuvilibie, pl'r·
dido para loe ojos.
y ouando elOlelo de noevo le ilumi-
nB, el oampo ee elwalk y 1801 oumbres
de 101! mootea le pnrojecen por los pri-
meros choqtlel, por 101 I'rimerol!l be'o~
del 101, yo entrilt.eaido por haber t .. r-
mlDado visión tao dnloe y apaoibll',
creyéndome mecido eu lal Bombra!!,
complelamente 8611) y abandooado ha
tlido mi despertar bruso'), de delloou,
8uelo y lágrima>t, y eot.oooes veo venir
prelurosa a 011 Illdo a mi madre, lO,}
llama, me acarioia, me abraza, me be-
lla y con el amor de aqnella me ha di·
oho deede e~ foodo de su a!mli. ¡bijo
mio! has v;s~o a la Virgen?
•• •
Leo~or querido, te es [áoil renovar
eet8.8 e.oeuaa; prooura obrar oomO en-
tonoes, 00010 si fUeras oifto y gOZ8rlÍll
J saborearás a todo gUito el rioo zumo
que deHFiden las virt.udes.
LA UNION
LQ3 ¡¡;m~l~adJQ'
!llm (lar~lt~ dJlIJ 1m ~¡dJm
1. B.
Ouando en t')da la humanidad oivj·
lillllda le han ;:nl)dlfioado loa lIlé~odos
de .ida, moetrándole la eoonomía del-
oentrada, la aitnlloión de las 01.,e8 al)-
cialej tralltooad.. y el valor de la mo-
ueda abara~ado ¿Q,ué medid.. efioaces
se bao adoptado para la sub.isten~ia
de 101 fac~ores Integradores del vi !ir
.naciOnll que eu la milioia y en la bn·
rocraoia, en el pneblo y en lu aocie·
dades wercantilea e indult.rialell labo·
ran ain oe~ar por el progrelo moral y
mat.erial de la naoióní' ¡Ninguna! LOll
empleados del Es~adol de la provinoia,
del munioipio, de lu ent.idadel locia·
lee mannfaoturer88 y oomeroiales, "e
eoouentren en la a)lsma sitoatión que
"lIos ha ca.odo el eatado oorma! del
mundo.
L. prod~cción le ha aumentarlo
conlideublementt', la venta de pro-
daotOfi agdl.'Polas y manuf.olourados b.
t.enido eu E~p.ñ. un alza oon8idera·
hiel 108 beuefiClOe repur'ados 80101 pro-
duotores e iodu.8t.rialel en general, se
han de¡¡uplio.dq en estOll aftoa de gue·
rra, 8ólo el hombre empleadO perma-
naoe 000 eS0188 diferenoia, eo 101 mili-
mOl su~ldo9 qae ant.ee t.uviflu. La par·
ticipllooi60 del empludo en la produc·
oión naoional, no el pnrameo~e mecá·
oioa, II inteleotual, de aotaaaión IU-
pedor, esd. estreohamente relaoionado
000 el rendimiento del suelo, con el
rendimiento de 188 máquinal,
Eo todo e8ludio 1I0bre lOI s'leldol o
haberes, ee precieo, en oualqnier épo~
oa de la .vida d~i empleado, dilt.ingnir
cn:dadolamente, el sneldo nominal ex-
prendo eo nnmerario, del sueldo real.
el Cllal ea el verdad~ro, pues provee
uuu mUhclóo compll!ta o noa 'emldie·
•
•
¿A quién no halllgllo el fflenerdo de
C068ll bu~n.l? L. ¡magio.moo, qoe a\
hal er re91vir bl'oho8 Ó elcena! poco b"
dpurrolladalJ, 88 pr~ieota como IOC8 y
que de ordir.ario DO. molestaD y lu
repU<li.mu8 DDO funa, recobra toda le-
recidad proyeobndo im'geo8e reales,
con todo deltaUe, IBiI que 18 \"'erifioaron
dur.nt~ el periodo de la inocenoia, és·
lta8 n08 aeduoen y 1&, rebu8oamol eco
"re 101 pliegue! Je Doeetr. ju vaot.ud
con mh de.eo que el joyero la perla
perdida en el polvo.
y he aqoi, lector, un feoómeoo;
OUlI.nto más te aproximes a lo mas re-
moteo, ti. la OUOIl, lo vel oon toda olari·
dad y preoislóu y vioev8rsa: ouanto
mas te alejes de ella y Ilt'gues aun ti.
tocar 108 suoelos pre8entes, DIIÍ.I cootu-
&08 y borrollOB 109 ContemplaS. No te
edaerees en descifurlo, yo te ayudo
si meditas un poco estas palabra.. :
"ahon, paelto eotre las zarZlls de la
mentira, oOlleoho Ilozobn y pasión ..
aote., lejol de ellllol, respiraba calmá é
inooenoia; ayer realidsd, hoy fioolón"' n
Poe. bien, te dejo en aquel mar en
oalm., en el puerto de la inocencia, en
brazol del áogel de la tiern, de la 011.·
dre, que ent:"e ollÍ.olicOI y coent08, oa-
rioial y besol, lI.ma al 8uello, y cuan·
do entreabres loa ojo"! medio cO:lquis·
tado por Morfeo, es lo último que oyes




vor ardor, III,wor elll'lsiasmo, mas
palrioli~mo fll"las vllli('llle~ arll3-
znllllS brilfITlir,~<:. que corlsllluyen,
por si solas. una llc las pa¡:in~s
lilas conmovpilnras de f'sta lerrJ-
lJlf' lucha que 113 IIp~adu h<lSt3 ..1
PXlrcrnu de alcanzar wmbiél; :1 la:t
nlllJI'rps.
PEnIIO lIOR.\ LE~ ~
•
" "En cierta pilLe del eapaOlO, pero
muy oerqoita de mi, 8e me p~eleota 18
Virgen rodeada de blanoaa nubes liga.
rIlment.e teñidos S08 contornoll' de púr-
pura. Agrúpane8 mál ouba!l, lIe 000-
denun UOIl8 á 108 plantas, 00010 gran-
dIO o elloabel del ,éreo truDo, otrn
torman á oaprioho nn aroo rle niveo.!!
OOpOI m,.r.iz.do.. de brillantes pUutoe
de 00 ore,¡ u&l li alU fUe.llen 6ogliSta.
das la flilOlPralda J 1" aIDltll~a oon el
zatiro y los rubies; en el centro, 8U
imllg"ll que brtlla OOllh) el sol y ooro-
ua[la tie elitr~lla~, apareoe mál soo-
rieute y más encaotadora ¡Oh! y que
bermO~Il~ liOD aqaella.ll llubell de oro y
nácar; Ilt:l.vfos dI'! la aurora qué bieo
ea beis decorar &la qne es mée PUfll
que la luz del eol y más bella 'Iue IIl.8
maftaoll9 de Mayo.
AvanJa pre9ur08a o~ra nube como
ligero ~Ul ID slaVe8 oudas deaple~;ado
y se illterpoo'! entre ea. beHe imagen
y milo ojo..... bUloo en el espaoio la
imagen enoanttldora y no veo ni 6U
soori6&, ni .u oabeilera flotaD~e, ni eos
man08 qoe me llamaban aotea haoia
.!Ji... 8ólo m~ pareoe oir un odio. de





bajol, bechos 8xpr8nmeote en bODor
de l. Purísima y de la Iofaoteria, y
orónioad de 1&8 fiesta!!. ilu8tndas con
fotograflas de ¡Sil mismas.
COD uiet.enoia de C'.A)miaiones de to-
doa lo~ ctlerpOI y armas de la plaza.
prel!idld88 por el Ganeral Gobernador
:::ir Cortllil. celebró el día 4 la fa",li·
vidad de "'La. Bárbara COn UDa min ra-
zadl:l. en'la capilla de 111. Ciuda ela el
destlleamoato de Anillería. Los ~olda­
dos, como de oostombre,disfr!luron de
raoohOil eILnordiDuics y expansio-
lles cuart.elera!!, sieudo objeto de aoli.
oita8 atenolones pOr SU8 i1ustnt:.oft je·
fee y 6tioiate!!.
El Juzgado de IDlltrucción t.ranaJa
aOLlvameute ~o el eaclarecimieoto de
un 8UC8IIO que segúo todos 10& Indioioa
dara mucho jnego y ea de Int.erés. Pa.
reoe ..er que ee Lrah de 1111 aseelOat.o
oOIDet.ldo en la per:.ooa ..1 ... Santos Gar-
cés Lórez, veoino :de Hecb~. Era
bombre de muy buenos 8&nt.lmielJLOe
b",nrado y querido enLre sns conveol-
UOIl por 8n afabilidad de oarácLpL Su
oadáver fue hllollado díSil pasado.. 100 la
Cad& de Campo :Jamada cRlU ~ .
HERRAJ
)~P~IWJR PARA BRmR~~
InmlldiatllmenLe dpspués de la milJll,
solemlle del dia 8, el Ilmo. Seitor Obis·
po ds.~á III pueblo, IR bendición papal.
I?I Exomo, Sr. CardelJ8l Alzobispo de
Tole,lo, Primario de las Espsüu, ha di-
rIgIdo a sus dlvceahDos una invlLación
panoral para la celebraCIón de una
rogativa el proximo dia de 111. Inmacu-
lada Conoepolón pidieudo el beDe6cio
Ine6t1mable de la Paz para 101 pallleil
en ~oerra.
Abundando ea los mismos sen ti-
miemos que revela el Excmo. Senor
CarJenal Primado, ooe.. tro bonda':!.oso
Pr..lado hace suya la cit.a':ia 1~'liLaciOn
y dl.. pooe por medio del Boletín que
eo la S. I.C. y demas igle!lla\llle 111. Dló'
oesis, ae exponga el SacLÍsimo dUr8.Dte
ja mid del dja 8 de Olclembre, y, al
fil,al. ae recen ¡as preceB en ella CaD·
I>lgr.adu.
ElltBoletin e-.:Jesilhtico n del dia 15
11.00001110 órdenes generalell mlyores y
menores qne se celebrarán en 111.8' próxi
mas témpons de Saot.o Tomas Após-
LO!.
En el Salón Je retratoa del palacio
epIscopal hemos viato un boceto en
ye!!o del n06\'0 alt¡"r mayor que para
lalgL'l!lB Catedral ha encargado al ee·
cultor seli,)r Plallas. IlUesLrO Reveretl-
dí~1 mn Prelado. De estilo romaoico, re.
8ulta llna obra esbelta y de gU9tO, que
l!era vist8 con agndo y Será un e~eruo
Leatlmonio de 1110 esplétldida mUllID-
o~no.ia del Prelado y de 10& hondo..
amorpe que le insplrall y aiení6 por
euallLO es para Jaca y por Jaoa.
El sábado ultimo, f.. lIeeió en "liLa
oiudad 111. Beñora Dolia Manuela Gra-
cia Vlilcasllla9.joven espoFa del aure-
OlLado inriu8trIII.i de elita plaZll., ,Jon
Tamal!' Paulel!', estimado allligo nU09.
Lro. Ha bajado 11.1 !!epolcro en plena
juventud sumiendo en amargo doe-
lo a un hogar antes feliz. De Lodo co-
razón n08 aso::iamoB al duelo qne
llfllge a tao eeLimada familis.
8E" vende pn el alma..ell de cem¡>nt~o.,
y"~O¡;¡ \' ,·.<rOOu .... miue'rlllt's lle DA~
MASO IOUACEL LACASA C,,-
11\1·'1,10, .1 \1:\.
T, v. Vc1a C."'-'Uu'-.A""bCC.d'-,---.."CC.CCy "-o,CC.'3"';-.
Han ciroulado los programas anuncia·
dores de los fe"livale;r .tlotLíSfICO-L8atra-
les qu.:el Regimiento de Arag'ón ha
organlzilllo parl>o 101 dia;r 1 y 8 COD
mutlvo de la fest.lvldad de 80 Pa-
t.rona la Purí~ima Conc~flOlÓO_albos
y eolrtaiosd elllorma COIl el COncurso de
intdligelltes a.ficionada!!, pondrán PO
eilcena la!! regocIjad lOS produc:oLl"il
c~ltli Mar:t cLa gÜfl:la e QUlrlCU. y
11 E~ asistente del Corooel." l:Iay Lam.
bléll dillpU6iltoil f!¡¡p~cLlionlos tao 110'
gellt.lvos como nna corrida de toro~,
carrerRS de clnt.as paralaii qoe 18l\seno-
riLaS de 111. localidad han plntlldo uoa
coleociOn bel1íilima. roudallllol y ;:::¡UBI-
call '1111' darán oCa;rión a que el pueblo
y el ejérCito dl"fruttn dedo~ días 'le es
pléndlda8 fiest.u y que la!! clas"'iI (J In-
dividhoil de tropa mRnlfiest.en sus ap-
titudes a:'LÍ.. tica;¡ J gUSt09 rt>fioadlJS.
Prometen ser en aoouLeOllDieoLo lo.
cal la!! fiestas de la Purísima, y como
además cuanto &feota 11. nU('lltr~ guar-
DiOlóo, al EjérOlto aquí Lan briJi&nte·
mellte repreBentll.do.tlcne gun inLerás
para Jaca, se espl.'rall por tal moLh'o
OOD verdadera avid@z.coo el PllLU~iaa­
mo de algo propiO, de algo intimo.
LA UNIÓN. ooo\·eocid& de ellu, 81"
propnne aportar su granitb de arPII& a
llis cit.adas 1l01emuirlade.. , y --(;omo r~­
ouerdo C:p-el~a~, prt1rout"~.. d"dlcl>r1 .. ~,
gran parte del r.Úm .. ro pro.ll:lQlo "l.J,g'a-
lit.uaudo lIUS paglua:! con brllllllll.ej t.rll.-
Gacetillas
por ciento del importe anual de eu paga
De 1.250 peaetail a J .500. el 9'75.
De 1.501 a 2.000, el 9'25.
Oe ~.OOl a ~.500, el 8'15.
De 2.501 a 3.000, el 8':¿5.
De 3.001 a 3.500, el 7'75.
De 3.501 a 4.000, el 7'25.
~le 4.001 a 5.000, el 6'25.
De 5.001 a 6.000, el 5'25.
De 6.001 ti. 6.5W, P: 5 PQr 100
Au. 2 o La bOClficacíóu nO estará
sujeta a impuesto ni gravamen de nin~
guu género, y se da~&. con arregla al
bueltio. no touiéndose como tal la6 ~ra­
tificllciome, qUllJquPOiOB, DI oingúo
otro eOJolumerlto
Art. 3.0 Nn se considerar<ln com-
prendidos eo e>'te decrelo los funcloua-
rlOs de clases civllet! y militare!! y dp-
mas eer\'idorps del Estado. a qUlene~ I>e
haya concedido este al'l(> o r;e cool'e,la
alguoa bonificacióo 80bre sus haberes
Art. 4 o La bo.lificadóo ~p abonará
Je una liola vez, PU el IDea actual. par
medio Je nómlua, n:traulOi'i de reviiltas
y demaa forlDa. ~dadeli que se l baet\'3n
ee IUl:i pagos corrientes.
Art. &.0 Para la entrt'ga duesta bo-
nificaCIón se couslderarán dmphados
p( r el Importe de la misma, todo.~ los
crédltOll dl'J vigente pref:upuesto con
cargo al pagu de bah~reB.
Art. 6. o El importe de es la amplJa~
ci60 de créditos se realizara eo la forma
que drtermina el srtienl" 41 de la ley
de Cootabilidad del l<:f:itado.
Cunforme diapone la reoiente Real
Ordeo publilJ!l.ds. por el WlIJillterlO dI!
la Gobernación, ayer cesó en el oargl)
de alcatde de e"'ta CIudad, 000 Malluel
Solaoo, hacién dOtle cargo. io Lerlllllo meo-
te le ilua flmciolllls, el !Jrlmpr teollleo-
te de Alcalde O. Fermin Diaz.
11oy. en eesióo extuordlOaria. l.
corporación designara por eleculóD el
concej&1 que ha de cubrlr la vaoantp,
qnien 11. so vez cesara eo primero tle
Enero para, COnforme di.. pon" la Ley
municipal, desiguar nuevo aloal,l", por
VOtación popular. Un lio que, s fio de
cnent.as ya dirá el lector a qué coo·
duce.f qné salimos ganando 'Jan LaD-
L,) barajar el poesto preemlOente dtl
prImer maglblrado de!. clud.d. ¡EsLO
de 111.8 renOVc.cloDes ...!
Dinero para los empleados
del Estado
De Malilla Seca, BU pueblo natal, re-
grer:ó la r:emana ultima. el M I. ::'r-
ñor O. Gonzalo Fraugaoillo. canólllgo
de esta Catf>l1ral. Bleuveoldo.
---
Para Madrid y VallndolLd, por asun·
to", palticularc(I, el Muy Ilustre Señor
Dau Eugenio Rubio, canónigo de e¡;ta
Catedr,,1 y Mayordoltlo dal Ilu .. trí.'¡lmo
Sr ObIspo.
A oficial cuarto ha ¡;ido ascendido eo
rlguroao turno de antIgüedad el iluB-
trado funcionario de correos don San-
tiago A vellanaa qul" pre¡::ta ¡;prvicio
de ambulaoCla ell la linea de Jaca. Le
feliCitamOS sInceramente.
Para cumplir sns compromisos corno
soldado de cuota, e: luoes !I8lió para
Pamplona. el apreciable joven de esta
ciudad O. Feliciauo Lacd8a.
De :San SebastiáD, dandI" ba pasado
una temporada, ba ~egre.illido la bella
si'lIOma de flOta ~iudad Tercsita Valle,
acompaaada de su senor padre nuestro
buen amigo O Salvador. BienveOldo¡;:.
mos de que en el certamen nacional
pedagógico Caiasancio, celebrado díal>
pasado.!! eo Barcelooa, ha ~allado en no-
ble y bentosa )ltl el premio tlel eJ:mi-
dstro de Fomento St>ftor Andrade.
noe;tro llIuy querido amigo p.l It p. Jo-
lié Vill&C3wP8, de la; E::cuetaa Pías de
esta ciudad:
SiLceram~DtefelicitamoiJ al geoial y
joven escolapio, de CUY:hl dotei; litera-
rlas habia ya e!l lllras oca'iiOneb dado
pruebas febacientes.
Para BarceloDa, donde se propone
pasar el invierno,para reponer eu ..alud
algún tallt.o quebraotada, 6alió ll! Be-
malla ultima acompanado de liU cariflQ·
~a psposa, llUegtro quprido nllli~o dO¡J
Maouel Gavio, prelitig:oBO diputado
provincial.
El di!l 8 tie ~umpiirá el primer Rni·
ver¡¡atio del fallecimiento de la distin-
guida y respe<itable st'ftOra Dto Feroau-
da Vldal, e8~o88 8mantísiroa que fué
del,probo secretario judIcial dou Victo-
riáu A\lPutin, dlr;tioguido amIgo uues-
tro. Con ocasióo de tan luctuosa fecha
reit.eramos a tan apreclllble faal.lha la
expresión de D~estra condolencia.
Desde Madrid ba trasladado a Hlles-
ca ~u re!!ideocin, la dl8tlnguida familia
de don José Gonzlilez, alcalde que fué
de Jaca. OeseámOBle gn~ta estanCia en
la capilal y todo géo~ro de Eatl6faccio-
oel'.
Respecto a la br uificación a los em-
pleados dei El'tado, la "Gacela ll dispo-
ne lo IHgul6nte:
Artículo lo 5e concede a 108 em·
pleados ~iviles J rnllLtarell. clero, maea
tros b~ primera eoseaauza, aubalteruOB
y demús ser ..idores del Estado eo todas
SUd cluPSJ cuye. Buelno no exceda de
6.SOO pesetas, una bODl6cuclón súbre
I>U8 imeldC's y haberes, en la forma _si·
guiente
Hasta 1.500 pesetas de eueldo, pI die..:
NuesLro a[jtiguo amigo O. Fraocilico
SaIZar\'itonn, de q~len tan hueno!! rt'-
CUerdos se guardan en ebta ciudad, b<t
Sido designado para un beneficio de
gracia eu la Catedral de Toledo, ces.au·
do en t'1 cargo de segundo orgalllsla
qne dese1r.peaaba eo didlO Lempio. Le
feliCitamos. deseb.ndole alcance nuevos
ascenSOli en su Carrera.
Con grata complaoencia 005 entera·
Carnet de sociedad
__ ' g
t.or, eu oao de un perieotídimo dereoho,
D08 [Daode Il 111. porra.
y aqnf empiezan los andore!! del
erouist.a. lOe buena gana se oouparía
de la lempent.on, que es primaveral
debiendo ser I e vernal, o viceVerd&! Con
UGa!' cllanLes frased de oajón aaldria
d~1 paso Y podría. acostarile lloquella
lIoche con 111. ff6LisfaooiOn del deber
cumplido. Pero no eil pOSible: lodo el
mundo oonvendría en que !iU (",Ita de
IQ\·enL!va lo habia becho reourrlr a t.e-
Ql' tlln trillad() ...
¿Pues qué deoir de la politioa? Lle-
naria hablando de ella u" ceoLenar de
cu.rtllla~ en menos tiempo que t.rda
PD S8DLIguarse tIt1 cera loco. Cuatro
tÓpiooil' de lo!:! recooo:lidos como más
¡j,~¡Je8 etl est.oa oaS08 y aduoto oonelni-
do. Pero ¿qUIén ea el morLal qne ha-
bla de polít.ic., deaptlé!! de lo que 111.8
preDuI han gemido eno" días? Loe
leCLoreil oot.ariao 1110 falta de re~Ur8C!!
del OrC¡¡18ta. Y eao oo. ¡Primero mo-,ro..
iAn! pero queda ,un la tabla .de ~al­
VlClOo,el mAc1IO anpremo de l!altr airo-
samente del paso: la guerra ... Y la
guerra Ile V8. haciendo ya Lan larga y
taD pe811dr.,que huele ll. puchoro de er..-
lermo. ¿Qué orqpiatll aale hoy por el
regi~tro beliooso? .. Desde haoe cua·
reULa meaes no hay periodicazo ni pe-
rlodLCluoho que 110 oootlagre di ari amen
Le ~u buen par de coluIDaa". por lo
IDeoo~ 11. hablar de lo que Ootlrre allen-
de el Pirilleo relatando 000 tuda oJs.·
~e de pelos}' aerl.ale8 desde lo efeoLi-
vameote ocurrido ha~ta .lo que está
por oourrir Jl!.más Lema. !l.lguno ofre-
ció a loe reporteros maLiz tatl abun-
dante pllra depaobar~e s. BU gasto co-
IDO el cooflioto europeo ...
EsuIDoa, pues, oomo ai la presLigio-
!a trilogía no exiaLieep: DO podemol!
hablar de ella Lo CUl:l.1 equivale a de-
cIr que 00 aabemoa de que hablar. Por-
que uline ahora por 108 campo& de 111.
bella IiteratGtII., ouaodo oorremos
tlempoa Lan proaalo08, sería ulia pu-
prema e itlefable necedad. Oouparse
de l. oareatla de la vida, eería remo-
ver ooaas t.rilotes. qoe mejor est.an deD'
tro de cna y a la bora inapluable del
yantu. y Lratar de totUe en el mamen·
~o en qoe ya DO ee oelebran corrid8l!.
reullaría IUjnriosamente inoportuoo.
Todo elto quiere deClr que hacer
ooa crónica eD 108 momentos adn.lea
es mncho;oáa dificil que formu us
ministerio de concl'ot.raoión. El cro-
Dina, como el pre,idenLe, irá de la 08-
ca • la meos. btlscatldo. bosoando y 00
hlllará. Hoy 00 existen asuntoa nue-
vo! como no e,liateo polítioos vírgenes.
Todo ená. ya traLado y trill"do y ma·
Do.eado y bay que Lener paoieúcia pe-
r. eaperar el momeDto oportuno en
qoe .urja uo auceiiO.
POr Olta partt', el lect.or moderno.
hombre 0011.0 y exigente, no "e 000
leOta ya, y haoe muy bleo, con los
coatrc lagues comune8 OOD que le aa-
aonaban aus caoritoa nue8troa valero-
!o!! autepa8ado:t. Ahora hay que decir
algo sub~tancioso o oallarse prudeDt.e-
mente 111. booa Y eo.to ee lo qne aiem-
pre debiera haoer yo y lo que, oomo
reeurso snpremo, vaya hilcer,dellpu6a
da haber estado yelldo de aquí para
alié. durante una bora. bUiloaado asuuto
tue" de la guerr&, del Liempo y de h.
politica y viniendu por fin a la políti-
ca el tiempo y la gueru, para no de-
cir absolutamente nada, pero ulien-
do del paso una vez mlis en 111. vidll y
dejando esoritas las oinoo ous.rtilla!!
que diariamente he de eecribir. tenga





























t.ufu de leh. Dirigirse al Batel da






VACA DE LECIIE.- Se \'I"HI('
una, recién p:.II·ida l ell el puelllo
de Bif'scas.
Dirigirse iI esta imrl'l'nta.
GREGORIO MAWOU~
Toda clase de lrabajos del :lrh' l
con esmero y [1 prccios arreglados.
:'I"! dan p,.eeUpU{'~IIlS lalllo pill'a
Jaca como para fuera de la 101-a-
1li~a~.
cura en cinco días los C,lnOS, dn·
rl'zas y njns de gallo, cesando el
¡j.do,. al primer rila lit:' Iralami,'n
lO. \0 q.lema Id manl'lw.




ulc('rados y SllI ulcerar, los cura
radicalmf'lIlf' la
SABAÑONES
VllID~ ~E r, GARe[A JI"Jor, 18
F AR:!>I.[AOIA
Hay concedidas indulgencias ee la forma acoBtllmbnda.
- o
OOKR mRRIR HESPE mOllHRO
Tod9G las mislIl! que pi día lO 1>0 cel~bren PO la8
igleslall d~ 108 Eecolapios, Santo llomingo f Nu('stra
~enora del Cllrmen serán aplicadas por el ¡;terno des·
csnFO del alma de la 6cll.ora
Confitería
y Pastelería
Vda., de TEOOORO IGUACEIJ
Su esposo, IlljOd, madre, bermano!:!, 8obrioos, primos y demás fa-
milia, al recordar a BU!; amIgos y relaCionados tao luctuosa fecha, les
sUI.diese oraciones por cl alma de la finada y la ash;¡teocia a algulJa
de dichas mieaí', por cuyo favor quedarán recollocidos.
JllCa y DiCiembre de 1917
Gran llllrlido en turrcHll'J lillllS C1a~t'3 "~pcl'ialc;; 'Jarreln, 111g'lé~1
Pralillt;, Cüll.,rin, Aliado. Imperial.
Jijoll" y Ali~alll(' 1f';;uilJlos.
Prpciosas cajlH de maza¡l'lll dI' Toledo. QUl'silOi iwpprialf's.
EXfllli:.ilO~ guirlacllf' \ C¡¡PUC!lIII:l.
licoreS, "illos gcne ..o;o~, Champagnc'"
UI\AJIELO~ \ IJOJlBlI:'iE,;, .
OALLE :!>I.[AYOJ:~, 1.2-JAOA
SE VENDE lea. de oarneoa aupe-
riar de la pardina Eíloartio.
1 T.mbien ge venden 3.000 faj08 ramio
1"1. de Carrasoa. .
Pare plldidos, Ramón LecuDll San-o
lo Domingo oúm 10 Jaca.
l
Jacll y l)iciembrl" de 1917•
El Ilmo. Sr. Obillpo d~!a Diócef'id, ha coocel.1ldn lad acostumbra-
du mdulg,'oc;as.
LolO I!::,·wo~. e limo!'. Sres. NnuOIo de Su Sautidart y ObUp08
de Madrld-AlolOlti, Slóa y Jaca, tienen concedidol 100 y 60 dioll
de indul,,!..nOl& fUI la forma lI.coí'tuml.uda.
Su aflIgida e8pou D.a l~abel Gracia; bljo" R~móll, Angel.,
Eooarnamóu y Altonao; llobrJuof', prllno~ y delDb parJeut"t< al
r~.:orrlar A. ~Ull relaoilJuado~ lao luctUQIHIo feoba. leil 8upllcan ~ra.
\'11'1068 y la It.ellltollDcia li 18 .Yi~a Aniver"8rio que eu 8ufuglO de 8U
101m. 8e oelebrará el pró:omo día 13, dlltipOeil de 101'1 Ofioi08 en la
palff'quia (I~ la Santa IgIOl..i!l Catl! tral, por cuyo f",vor Je~ que·
riaran reoonooido8.
D. Leopoldo Fanlo Sanz
B~lGADA DEL REGBlIENTO DE GALle¡A
gu~ (all~etó elB de Dieitmbrt d, 1916
D. Nl~OLA~ PRADO PORTA~
Todas ;a8 mis s que el dia lO I!e celebren en el altar
de la8 almafl, cn la Igle,ia de Nuestra Sef!lOra del Car-
meo, serán aplicadas por el eternO detteansodE'l"alma de•
QUE FALLECIO EN JACA
EL OlA 12 D~ DICIEMBRE DE 1916
----R· I· p.----
Su &ptDa<lo espORO, O. Vit;lori:lIi Aveotin Rlve-d, Secretario d-I
Juzgado de 1.- Instancia de Jaca; bijOil O Vlctonfio, Juez de l.- r.J¡';-
taocia de Cervera del RIC Alharoa; clergio, Alejandro, Tomfill y l'~er­
oauda, hermaoo, D. Leopoldo Vidal; hermau88 politicas, Fo' lJrinofl,
primos y dpmae parientes, al recordar a I;lhl "migas y rl"'aciooado¡..
tao IUCl110$8 recbo-, lea 8upli"aú oraciones por el alm.l d!:a fiúada y
la asistencia a alguna de dlch~ wi,;ail, por cuyo fa\'or quedar;,Q rl"-
conoeidoe.
Su, app.nado! padrell, tíOil, primoil y demá~ lur;entps tienen el
Ileutlmieoto <le recordar á .~us amigo@ y rela,.lIonad08 t~1l luctuoea
feohll, lIuplicá'ldoled oraoiones por el eterno d'uoa'lllO del alma del
fiordn y l. uiste:;.oia á alguna de dichas mISU, por coyoe favorea
lell quedarán reconooidos. .
Jamo y Diciembre de J917
DE AVENTI"l
qllll {allllcio l!!n tIta ciudad el 8 d, Dici,more de 1916
R. l. P.
----R· I. p. --__
D." FERNANDA VIDAL ~TAL
'l'Od.8 1... mi:-8ll' qUE el día 10 tle celebreD en t'I
alt.ar de 101 Dolorell dflla S.1.0 .• antes y delpués de
108 Oficio", BerlÍn aplicad ..., por el alma de la 8efl'::!ra




propias [>ara lel-Ia l) carbón, se
vendl'/1 do" y se dariHl en buelHls
cOlldicir:lH'''¡. Dirig-irsC' it t'sla im-
prenta.
ESTUFAS
